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SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka simpulan yang 
dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Brand Credibility berpengaruh signifikan terhadap Customer 
Satisfaction karena memiliki nilai t-hitung sebesar 4,72, lebih besar 
dari 1,96. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa Brand Credibility berpengaruh terhadap Customer 
Satisfaction diterima. 
2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Brand Credibility berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty 
karena memiliki nilai t-hitung sebesar 2,81, lebih besar dari 1,96. 
Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Brand 
Credibility berpengaruh terhadap Customer Loyalty diterima.  
3. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Word Of 
Mouth karena memiliki nilai t-hitung sebesar 3,37, lebih besar dari 
1,96. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
Customer Satisfaction berpengaruh terhadap Word Of Mouth 
diterima. 
4. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Customer Loyalty berpengaruh signifikan terhadap Word Of Mouth 
karena memiliki nilai t-hitung sebesar 3,07, lebih besar dari 1,96. 
Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 




5. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer 
Loyalty karena memiliki nilai t-hitung sebesar 2,51, lebih besar dari 
1,96. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 
Customer Satisfaction berpengaruh terhadap Customer Loyalty 
diterima. 
6. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Customer Satisfaction merupakan variabel intervening antara Brand 
Credibility terhadap Word Of Mouth karena memiliki nilai t-hitung 
sebesar 4,10, lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, hipotesis 
keenam yang menyatakan bahwa Customer Satisfaction merupakan 
variabel intervening antara Brand Credibility terhadap Word Of 
Mouth diterima. 
7. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Customer Loyalty merupakan variabel intervening antara Brand 
Credibility terhadap Word Of Mouth karena memiliki nilai t-hitung 
sebesar 4,10, lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, hipotesis 
keenam yang menyatakan bahwa Customer Loyalty merupakan 




5.2.1. Saran Akademis 
  Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan 
menambahkan beberapa variabel lain yang belum diteliti seperti switching 
propensity dan variabel-variabel lainnya. 
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5.2.2. Saran Praktis 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ada, saran-
saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan bagi toko untuk menjaga dan mengelola kredibilitas 
merek toko (nama toko) agar dapat dipercaya dan diakui keahliannya 
di benak konsumen dengan selalu memberikan apa yang telah 
dijanjikan oleh toko misalnya pemberian diskon terhadap produk 
tertentu di waktu tertentu. 
2. Disarankan bagi toko untuk memelihara kebersihan area toko 
sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang 
menyenangkan bagi konsumen. 
3. Disarankan bagi toko untuk mengelola kuantitas dan kualitas produk 
dengan cara melakukan stock opname dengan rutin, menata kembali 
produk-produk yang kurang rapi penempatannya, menjaga 
kebersihan produk dan gondola. 
4. Disarankan bagi toko untuk menjaga dan meningkatkan mutu 
pelayanan dengan cara memberikan bekal (product knowledge) 
kepada setiap karyawan agar dapat melayani kebutuhan pelanggan. 
5. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang menyebabkan hasil 
penelitian yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal. 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemberian 
informasi pada responden dimungkinkan adanya bias dan tidak 
sepenuhnya menunjukkan kondisi responden yang sebenarnya 
dikarenakan tidak semua responden memperoleh penjelasan secara 
detail dari peneliti mengenai setiap butir pertanyaan, sehingga ada 
perbedaan kemampuan dalam mengisi kuesioner yang ada. 
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